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L‘application de la microscopie Clectronique B transmission en haute 
dsolution en  gbosciences  s’est  faite  relativement  tard B cause de difficultds 
techniques  ayant  trait B la  coupe  des  mindraux. A partir  des annCes 1970, et 
en utilisant l’amincissement ionique, des dtudes cristallographiques sont 
ment% sur les mindraux primaires. Ce n’est que plus rdcemment que 
l’application  aux  microphyllites  hydratkes  a pu se faire grfice B la  technique 
des  coupes  ultraminces. 
Des rdsultats &cents sont prdsentbs qui ont trait a l’organisation, B la 
genbse  des  argiles  des  sols.  Une  premibre  tentative  de  localisation  des 616- 
ments  traces  est  Cgalement exposk. 
1 - Résultats sur  l’organisation  des argiles de sols tempérés 
Un programme  a Ctd Ctabli  pour  1’Ctude de  l’organisation  des  argiles  des 
sols ddveloppds en France sur diffdrentes roches-mbres (coll. Hardy M., 
Righi D.). Quelques  illustrations  obtenues  sur  les  sols  argileux  dCvelopp6s 
sur  roches  sddimentaires  sont  prdsentdes. 
Un des  premiers  aspects  est la petite  taille  des  particules ClCmentaires qui 
est en g6nCral e s  infdrieure B 2 p m ,  avec  une  faible  extension  laterale et un 
faible  nombre  de  feuillets. 
0 Une  consCquence  directe  de  cette  faible  taille  est  la  grande  importance 
que  prennent  des  surfaces  dites  externes et les espaces  interparticulaires. 
Un rappel  est fait de la  theorie  de NADEAU et  de  l’application  que  l’on 
peut en  faire  pour  les  sols : un  nouveau type d’interstratifie,  dit  textural  peut 
&tre defini. 
0 Une illustration est apportde sur les diffCrents facibs des particules 
d’argiles : kaolinites ; deux faciks d’illites dont aucun ne correspond B la 
stricte  ddfinition  des  illites ; deux  faci&  diffdrents  d’interstratifids  (structural 
et  textural) ; les  smectites  des  sols. 
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